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PANEL 1. ACCESSIBILITY FOR MIGRANTS AND REFUGEES 
Coordinated by Pilar Orero (Universitat Autònoma de Barcelona). With: 
María Jiménez-Andrés (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Oriol López (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Teresa Sordé-Martí (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Javier Rodrigo (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Mikel Zorrilla (Vicomtech) 
VIDEO PRESENTATION: https://youtu.be/1laGqD1u_FQ 
PANEL 2. USERS AS KEY ACCESSIBILITY EXPERTS 
Coordinated by Irene Hermosa (Catalan Association for the Promotion of 
Accessibility – ACPA). With: 
Joan Heras (Catalan Association for the Integration of the Blind - ACIC) 
Josep Maria Llop (Punt de Vista - PdV) 
Elisabet Serra (Easy-to-Read Association in Catalonia - ALF) 
Irene Hermosa (Catalan Association for the Promotion of Accessibility - ACPA) 




VIDEO PRESENTATION. PART 2: https://youtu.be/GsRwWWvdIxE 
VIDEO PRESENTATION. PART 3: https://youtu.be/YHvHMznK8RU 
PANEL 3. TRAINING NEW PROFESSIONAL PROFILES: STRATEGIC 
PARTNERSHIPS EXPLAINED 
Coordinated by Elisa Perego (University of Trieste). With: 
Rocío Bernabé-Caro (SDI München) 
Anna Matamala (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Estel·la Oncins (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Pablo Romero-Fresco (University of Vigo) 
VIDEO PRESENTATION 1. THE PANELISTS: https://youtu.be/oW0a0v9xyp0 
VIDEO PRESENTATION 2. INCLUSION, ACCESSIBILITY, TRAINING:  
https://youtu.be/baM3mhR-xIU 
VIDEO PRESENTATION 3. ERASMUS+ PROJECTS EXPLAINED: 
https://youtu.be/TDop5Kh32Mk 
VIDEO PRESENTATION 4. THE PROJECTS: https://youtu.be/UQzjTlPxHLo 
VIDEO PRESENTATION 5. SUCCESSFUL PROJECTING: 
https://youtu.be/zHj4_DUDQMA 
VIDEO PRESENTATION 6. CREDITS: https://youtu.be/FcumiIWOG2k 
